
















































































■               図書館はあなたを待っています         ■ 













































坂戸市立図書館 鶴ヶ島市立図書館 日高市立図書館 
飯能市立図書館 毛呂山町立図書館 越生町立図書館 
日 時： 11月25日（水）13:30～15:00 
会 場：図書館9階 
申込先：TEL（049-271-7736 ） 










日 時  11月24日(火)4限（15:10～16:40） 







日 時 12月11日(金)4限（15:10～16:40） 
場 所 ２階視聴覚室  
学生アドバイザー通信 











































































































〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  











開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00  
     ■＝9：00～17：00 ■＝休館日 
日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
2015年11月 
鶴ヶ島図書館まつりに参加しました 
9月26、27日(土日)に鶴ヶ島市立中央図書館にて
開催された第28回図書館まつりに参加しました。本
学からは「世界を魅了した日本の版画」をテーマに、
海外で出版された日本の浮世絵に関する資料を展
示し、地域の方々と交流を深めました。 
 9/2 
 9/10-11 
 9/25-26 
10/2 
10/7 
10/11 
10/13-24 
10/14・22 
 
10/25 
10/28 
高校生見学 
日本医学図書館協会（JMLA）/日本薬学協議会（JPLA）のコンソーシアム説明会に参加しました。 
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の平成27年度版元提案説明会に参加しました。 
鶴ヶ島市図書館まつりに参加しました。 
知的書評合戦全国大学ビブリオバトル全国大会予選会を開催しました。発表者を含め延べ92名が参加しました。 
地域アドバイザー会議を開催しました。 
オープンキャンパスで55名が図書館を見学しました。キーワードラリーの参加者は15名でした。 
学生選書2015 Part2を開催し、36名が参加し計54冊の学術書が選ばれました。 
埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）のOpen Library Weeksで、淑徳大学みずほ台図書館の展示に関する研修と、
聖学院大学の研究室訪問に関する研修に参加しました。 
全国大学ビブリオバトル関東地区決戦に本学現代政策学部3年春田さんと現代政策学部2年田尻さんが出場しました。 
卒業研究・実習のためのJDreamⅢ講習会を開催し、110名の参加がありました。 
埼玉県立庄和高等学校14名（10/8）、埼玉県立川越工業高等学校PTA24名（10/13）、埼玉県立吹上秋桜高等学校20
名・私立前橋育英高等学校42名（10/15）、茨城県立取手第二高等学校33名（10/21）、埼玉県立狭山青陵高等学校9名
（10/23）、埼玉県立上尾鷹の台高等学校35名（10/27）、埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校6名（10/27） 
学生選書2015 Part2を開催しました 
10月13日(火)～24日(土)に開催した「学生選書2015 
Part2」には総勢36名の参加があり、『世界で一番美し
い分子図鑑(セオドア･グレイ著/創元社)』『食品ロスの
経済学(小林富雄著/農林統計出版)』等、54冊の図
書が選ばれました。11月に図書館1階にて本人のコメ
ントを付けて展示します。貸出もできますので是非手に
取ってみてください。 
トイレが全面リニューアル! 
改修工事が全て完了しました。
図書館全フロアで、きれいに生
まれ変わったトイレが使えるよう
になりました。 
工事期間中はご不便をおかけ
しました。 
